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Знання основ психології на початку ХХІ століття у зв’язку зі стрімким 
розвитком науково-технічного прогресу й масовою глобалізацією світу 
набувають усе більшої ваги й цінності як у повсякденному житті, так і у сфері 
професійної діяльності людини. Із огляду на це вивчення психології  у виші для 
майбутніх фахівців у сфері туризму є надважливим, оскільки студенти мають 
змогу оволодіти знаннями, необхідними у всіх галузях діяльності: у роботі з 
персоналом і соціальними групами, у міжособистісних відносинах, у розкритті 
творчих здібностей, самоактуалізації, самореалізації й особистісному зростанні. 
Ці методичні вказівки укладено для студентів денної форми навчання 
напряму підготовки 6.140103 – «Туризм». Метою курсу є професійно-
психологічна підготовка до роботи з людьми, до якої належать 
загальнопсихологічна освіта й формування особистісних психологічних 
механізмів вирішення професійних завдань, а також розвиток професійно 
важливих якостей особистості фахівця туристичної галузі. 
Програма навчальної дисципліни передбачає практичні заняття. Відомо, 
що умовою ефективної професійної діяльності є пізнання та розвиток 
професійно важливих якостей особистості. Практичні заняття покликані 
поглиблювати, розширювати, деталізувати знання, отримані на лекціях в 
узагальненому вигляді, і сприяти виробленню навичок професійної діяльності. 
Вони допомагають розвивати наукове мислення й мовлення, дають змогу 
перевірити знання студентів і є засобом зворотного зв’язку. Під час роботи на 
практичних заняттях студенти зможуть опанувати понятійним апаратом, що 
уможливлює засвоєння специфіки цільового, змістового, дидактичного, 
виховного, технологічного, культурологічного, правового, психологічного, 
соціального аспектів професійної діяльності. Системне відвідування 
практичних занять дасть майбутнім фахівцям змогу опанувати методи, 
технології конструктивної взаємодії з викладачем, однокурсниками, найбільш 
адекватні певній ситуації соціальної взаємодії, оволодіти методами 
ефективного самоменеджменту. Виступи з доповідями, повідомленнями, 
презентаціями самостійних робіт нададуть студентам можливість опанувати 
мовну комунікативну компетенцію у професійній діяльності, у сфері 
управління конфліктами; застосовувати різні засоби комунікації, зокрема 
інтерактивні та мультимедійні, використовувати потенціал соціального, 
професійного, полікультурного, поліетнічного, поліконфесійного середовища 
























1.1 Поняття психології, зв’язок 
психології з іншими науками. 
1.2 Мозок і психіка. Етапи розвитку 
психіки. 













2.1 Діяльність як форма активності. 
2.2 Структура діяльності. 
2.3 Види діяльності людини. 
2.4 Професійна діяльність 








3.1 Індивід та особистість. 
3.2 Особистість та індивідуальність. 
3.3 « Я-концепція». 




4.1 Темперамент і тип нервової 
діяльності. 
4.2 Типи темпераменту. 





4.4 Типи акцентуації характеру. 






















4.6 Поняття здібностей. Співвідношення 
понять «задатки – здібності». 
4.7 Умови формування здібностей. 











5.1 Структура процесу спілкування. 
5.2 Засоби спілкування. 











6.1 Поняття соціальної групи. Види 
соціальних груп. 
6.2 Структура формальної соціальної 
групи. 










7.1 Поняття пізнавальних процесів та їх 
види. 
7.2 Мислення та уява як найскладніші 
пізнавальні процеси. 






ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Тема 1. Психологія як наука 
Підготуйте доповідь на 5–7 хв на одну із запропонованих нижче тем: 
1. Зоопсихологія. 
2. Психогенетика. 
3. Психологія мистецтва. 
4. І. М. Сєченов: перша спроба подати наш суб’єктивний світ винятково 
фізіологічно. 
5. І. П. Павлов: «Старійшина фізіологів світу». 
Закінчіть фразу, вставивши пропущене слово: 
1. У 1879 р. у Лейпцигу Вільгельм Вундт відкрив першу психологічну 
лабораторію, яка досліджувала найпростіші структури усвідомлюваного 
внутрішнього досвіду, таким чином було засновано напрям психології, що 
одержав назву _________________. 
2. У 1881 р. Уільям Джеймс у США почав досліджувати різні 
функціональні стани психіки, які б дали змогу виробити різні форми поведінки. 
Так було засновано напрям психології, що отримав назву _________________. 
3. Джон Уотсон стверджував, що психологія має розглядати ті явища, які 
доступні для спостереження, і запропонував відмовитися від психіки як 
предмета психологічного дослідження. Цей напрям одержав назву 
_________________. 
4. Зиґмунд Фройд стверджував, що предметом психологічного дослідження 
має стати виявлення неусвідомлюваних мотивів поведінки людини. Таким 
чином, було створено напрям, що отримав назву _________________. 
5. Курт Левін наполягав на неподільності психічних явищ, стверджуючи, 
що предметом психологічного розгляду має стати психічне життя людини в 
комплексі – цей напрям одержав назву _________________. 
6. Абрахам Маслоу стверджував, що завданням розвитку особистості є 
реалізація творчого потенціалу, до якої прагне, на його думку, кожна людина, 
але досягають цього стану, названого ним само актуалізацією, небагато, 
оскільки для цього потрібні певні умови. Цей напрям психології отримав назву 
_________________. 
Питання для самоконтролю 
1. Психологія як наука: визначення, предмет, структура, місце в системі 
інших наук. 
2. Схарактеризуйте ключові періоди розвитку психологічних знань. 
3. Чим відрізняється життєва психологія від наукової? 
4. Що Ви пам’ятаєте зі шкільного курсу анатомії про мозок? 
5. Назвіть етапи еволюції психіки. 
6. Психіка людини та тварин: поняття, функції, форми прояву. 
7. Чим завдячує сучасна психологія І. М. Сєченову? 
8. Який внесок у розвиток світової психологічної думки зробив 
І. П. Павлов? 
9. Перелічіть найважливіші категорії психології. 
10. Що Вам відомо про пізнавальні процеси? 
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Тема 2. Поняття діяльності 
 
 Співвіднесіть назви з описами видів діяльності:  
1) ігрова                   а) діяльність із оволодіння знаннями, уміннями та 
навичками тих, хто навчається; 
2) навчальна            б) діяльність, унаслідок якої створюється матеріальний 
чи духовний продукт; 
3) спілкування        в) відтворення дітьми дій дорослих і відносин між ними; 
4) трудова                 г) взаємодія двох або більше людей, яка полягає в обміні 
інформацією. 
Установіть відповідність між терміном і його визначенням: 
1) діяльність            а) частково автоматизована дія; 
2) уміння                   б) потреба людини виконувати певні дії; 
3) навичка               в) опанований людиною спосіб виконання діяльності; 
4) звичка                  г) активність людини, спрямована на досягнення свідомо 
поставленої мети. 
Питання для самоконтролю 
1. Яку роль відіграє діяльність в існуванні особистості? 
2. На чому ґрунтується діяльність? 
3. Назвіть головні складники діяльності. 
4. Які види діяльності Ви знаєте? 
5. Розкрийте природу та механізми внутрішньої діяльності. 
6. Що Ви розумієте під поняттям «професійна діяльність»? 
7. Які функції виконують мотиви? 
8. Які види мотивів Вам відомі? 
9. Що таке «мотиваційна сфера особистості»? 
 
Тема 3. Поняття особистості 
Які з наведених висловлювань видаються Вам правильними? 
Відповідь обґрунтуйте. 
1) Під особистістю мається на увазі сукупність тих відносно постійних 
властивостей і схильностей індивіда, які відрізняють його від інших; 
2) особистість – це комбінація всіх відносно постійних індивідуальних 
відмінностей, які можна виміряти; 
3) особистість – індивідуально виражене загальне; 
4) особистість – сукупність внутрішніх умов, крізь які заломлюються 
зовнішні впливи. 
Оберіть правильний варіант із запропонованих: 
1. Людину як індивіда характеризують:  
а) зріст;  
б) колір очей і волосся;  
в) тип вищої нервової діяльності;  
г) належність до раси;  
д) усі відповіді правильні;  
е) усі відповіді неправильні. 
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2. Властивостями людини, зумовленими біологічними чинниками, є:  
а) задатки;  
б) лідерство;  
в) моральність;  
г) гуманність;  
д) усі відповіді правильні;  
е) усі відповіді неправильні. 
3. Соціально зумовленими особистісними властивостями є:  
а) інстинкти;  
б) ціннісні відносини;  
в) музичний слух;  
г) гострота зору;  
д) рефлекси;  
е) усі відповіді правильні;  
ж) усі відповіді неправильні. 
4. Найважливішими елементами психологічної структури особистості є:  
а) здібності;  
б) спрямованість;  
в) темперамент;  
г) характер;  
д) усі відповіді правильні;  
е) усі відповіді неправильні. 
5. Особистість – це:  
а) сукупність відносно стійких властивостей і схильностей індивіда, які 
відрізняють його від інших;  
б) комбінація всіх відносно постійних індивідуальних відмінностей, які 
можна виміряти;  
в) індивідуально виражене загальне;  
г) усі відповіді правильні;  
д) усі відповіді неправильні. 
6. Людину можна вважати сформованою особистістю, якщо:  
а) у її мотивах є ієрархія;  
б) вона має здібності до свідомого управління власною поведінкою;  
в) вона має моральні цінності й гуманістичні настанови;  
г) вона є творчим суб’єктом;  
д) усі відповіді правильні;  
е) усі відповіді неправильні. 
7. Процес соціалізації полягає в такому:  
а) прищепленні дитині моральних норм;  
б) засвоєнні дитиною загальнокультурного досвіду;  
в) відтворенні дитиною соціальних правил і норм;  
г) пізнанні дійсності;  
д) усі відповіді правильні;  
е) усі відповіді неправильні. 
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Питання для самоконтролю 
1. Як співвідносяться поняття «людина», «індивід», «особистість», 
«індивідуальність»? 
2. Як у структурі особистості співвідносяться біологічне та соціальне? 
3. Проаналізуйте джерела активності особистості. 
4. Які Ви знаєте концепції особистості? 
5. Від чого залежить стійкість людських переконань? 
6. Як можна потрактувати вислів: «Особистість є суб’єктом власної 
діяльності»? 
7. Завдяки чому можливо досягти змін у самооцінці особистості? 
8. Обґрунтуйте взаємозв’язок між самооцінкою та рівнем вимог. 
9. Чим, на Ваш погляд, загрожує особистості неадекватний рівень її вимог? 
 
Тема 4. Основи диференціальної психології 
Оберіть правильний варіант відповіді: 
1. До емоційно стабільного типу темпераменту належить: 
а) холеричний тип; 
б) флегматичний тип; 
в) меланхолічний тип; 
 г) усі темпераменти залежно від ситуації. 
2. Визначте тип темпераменту: має уповільнену реакцію, ригідний (негнучкий), 





3. За І. П. Павловим поділ на типи темпераменту ґрунтується на (визначити, 





4. Визначте тип темпераменту. Людина є вразливою, вона глибоко переживає 





Визначте тип акцентуації характеру в таких ситуаціях: 
а) дівчина поводиться зухвало, намагаючись привернути увагу оточуючих 
_________________; 
б) юнак завжди сором’язливий, чутливий, не любить галасливих компаній, 
надає перевагу одному-двом друзям _________________; 




г) співробітник лабораторії завжди виконує роботу за заданим зразком, 
уважаючи, що новації лише зашкодять налагодженій технології 
_________________; 
д) студент активний, упевнений у власних силах, водночас схильний давати 
обіцянки, не виконуючи їх _________________; 
е) учень добре знається на предметі, завжди готується до уроків, але 
соромиться відповідати перед класом _________________; 
ж) співробітник наукового відділу весь робочий час присвячує роботі, 
майже не спілкується з колегами, оскільки не відчуває потреби у спілкуванні 
_________________; 
з) дівчина весь семестр працювала, але наступного семестру припинила 
виявляти зацікавленість навчанням, замкнулася в собі _________________; 
і ) юнак дуже любить компанії, жартувати та розповідати анекдоти, 
перебувати в центрі уваги _________________; 
к) дівчина постійно сумнівається: чи правильно вона обрала одяг, чи 
правильно вчинила _________________; 
л) отримавши зауваження від начальника, чоловік прийшов додому й зірвав 
зло на дитині _________________; 
м) хлопчик потрапив у компанію, у якій усі палять, він також спробував 
курити, а потім йому було соромно перед батьками _________________; 
н) учителька на початку дня була веселою, але коли учні порушили 
дисципліну на уроці, вона розсердилася й заспокоїлася лише на наступному 
уроці _________________; 
о) хлопчик під час гри почав відбирати іграшки, потім розсердився та 
побився з хлопцями, а потім довго ходив ображений, намагаючись помститися 
_________________; 
п) мама послала дитину до магазину, але вона, зустрівши друзів, замість 
магазину пішла в кіно _________________; 
р) дівчинка перейшла на інший бік вулиці, коли їй перебігла дорогу чорна 
кішка _________________; 
с) актриса під час зйомок вимагає до себе особливого ставлення, свариться 
з будь-якого приводу, може піти зі знімального майданчика , якщо її щось не 
влаштує _________________; 
т) жінка прийшла з роботи втомлена, посварилася з чоловіком через 
немитий посуд, однак потім вибачилася за свою поведінку _________________; 
у) начальник суворий з підлеглими, грубо поводиться з ними, дратується з 
будь-якого приводу _________________. 
Нижче наведені приклади здібностей, навичок чи знань людини. Зважаючи 
на ознаки, властиві здібностям, визначте, у яких випадках ідеться про 
здібності. Зазначте, для яких професій вони особливо важливі.  
1) Довжина рук; 
2) намагання бути постійно чимось, схильність до праці; 
3) ґрунтовна обізнаність у певній галузі; 
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4) спостережливість, що виявляється у здатності систематично помічати в 
речах, явищах, поведінці чи зовнішності людей важливі для роботи з ними 
риси; 
5) сила м’язів рук; 
6) гарна декламація віршів; 
7) швидке запам’ятовування форми, кольору, розмірів предметів; 
8) швидке засвоєння нових рухів, дій, навичок; 
9) послідовне викладення засвоєного матеріалу; 
10) вимогливість; 
11) здатність добре розрізняти запахи, а також запам’ятовувати їх. 
Прокоментуйте наведені нижче судження. Яке співвідношення задатків і 
здібностей у людини вони відбивають? Із якими судженнями Ви згодні? 
1. Рафаелем може стати лише той, «у кому сидить Рафаель», але чи 
вдасться індивіду, подібному до Рафаеля, розвинути свій талант – це 
повністю залежить від соціальних вимог, які, зі свого боку, залежать від 
розподілу праці та від наявних умов освіти людей. 
2. Людина ніколи не виявила своїх здібностей, якби не народилася з 
відповідними генами музикальних, технічних, літературних, інтелектуальних 
тощо здібностей. Розвиток здібностей має іманентний характер, 
здійснюється за принципом, властивим самому організму і є максимально 
незалежним від впливів зовнішнього середовища. 
3. Абсолютний слух як здібність не існує в дитини до того, як перед нею 
вперше постане завдання впізнати висоту звуку. До того часу існує лише 
задаток. 
4. Не в тому річ, що здібність виявляється в діяльності, а в тому, що 
здібності створюються у цій діяльності. 
5. Свої здібності людина може пізнати лише застосувавши їх. 
Прочитайте притчу і поясніть, якими мають бути умови, щоб людина 
могла розвинути свої задатки і перетворити їх на здібності: 
«Дуже допитливий чоловік хотів знати, хто був найвидатнішим 
полководцем усіх часів і народів. Йому сказали, що ця людина вже померла й 
піднеслася на небо. Біля райських воріт чоловік звернувся до апостола Петра з 
проханням допомогти в пошуках. Апостол указав на душу, яка стояла 
неподалік. 
– Вибачте, цього чоловіка я знав у земному житті. Він був шевцем. 
– Правильно. Але якби він став полководцем, то, без сумніву, перевершив 
би всіх». 
Питання для самоконтролю 
1. Якими властивостями психічної діяльності характеризується 
темперамент? 
2. Як темперамент позначається на формуванні рис особистості? 
3. Чи може темперамент людини зазнавати істотних змін упродовж життя? 
4. У яких стосунках між людьми найповніше виявляється характер 
особистості? 
5. Яким чином у характері поєднуються природні та соціальні чинники? 
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6. Чи всі властивості характеру можуть свідчити про його сформованість? 
7. Які особливості здібностей виявлялися в тому, що геніальний Ейнштейн 
часто забував день народження своїх дітей? 
8. Чим можна пояснити той факт, що геніїв не завжди визнавали за життя? 
9. Прокоментуйте вислів: «Талант робить те, що може, а геній – те, що 
мусить». 
10. Чи можливий високий рівень розвитку спеціальних здібностей в 
інтелектуальній сфері на тлі низького рівня загальних здібностей? Який зв’язок 
існує між спеціальними та загальними здібностями? 
 
Тема 5. Спілкування 
Розмірковуючи над питаннями, наведеними нижче, дайте правильну 
відповідь «так» або «ні». 
1. Виберіть правильні твердження: 
а) комунікація – це процес взаємодії між індивідами (так/ні); 
б) інтерактивний бік спілкування полягає в обміні діями (так/ні); 
в) планування належить до соціальних функцій спілкування (так/ні). 
2. Виберіть правильне твердження: 
а) у період адаптації в новому колективі особливо доцільне сприйняття – 
емпатія (так/ні); 
б) специфікою бар’єрів психологічного захисту є їхній неусвідомлений 
характер (так/ні); 
в) спілкування – це процес, властивий винятково людині (так/ні). 
3. Особливістю комунікативного боку спілкування є: 
а) сприйняття у процесі спілкування (так/ні); 
б) почуттєве сприйняття (так/ні); 
в) обмін інформацією між людьми (так/ні). 
4. Естетичний бар’єр у спілкуванні виникає: 
а) через розходження в розумінні цінностей (так/ні); 
б) під час першого знайомства (через невідповідність зовнішнього 
вигляду) (так/ні); 
в) через непорозуміння між представниками різної статі (так/ні). 
5. Інтимно-особистісному рівню спілкування властиве: 
а) особлива психічна близькість (так/ні); 
б) знання, засвоєння та реалізація соціальних норм взаємодії (так/ні); 
в) співпереживання і співчуття (так/ні). 
6. До правил спілкування належать такі положення: 
а) кращий співрозмовник не той, хто вміє добре говорити, а той, хто вміє 
добре слухати (так/ні); 
б) люди схильні слухати інших лише після того, коли вислухають їх 
(так/ні); 
в) ефективність спілкування визначається умінням добре говорити (так/ні). 
7. Відмінності міжособистісного та масового рівнів спілкування полягають у 
такому: 
а) масове спілкування передбачуване, ніж міжособистісне (так/ні); 
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б) міжособистісне спілкування орієнтоване на індивідуального суб’єкта, а 
масове – на представників соціальних груп (так/ні); 
в) міжособистісне спілкування більш передбачуване, ніж масове (так/ні). 
8. Виберіть правильне твердження: 
а) комунікація і спілкування – тотожні поняття (так/ні); 
б) спілкування – складник комунікації (так/ні); 
в) комунікація – складник спілкування (так/ні). 
9. Виберіть правильне твердження:  
а) особливістю психологічних захисних механізмів є їхній неусвідомлений 
характер (так/ні); 
б) під час спілкування один із суб’єктів займає активну, а інший пасивну 
позицію (так/ні); 
в) індивідуальні бар’єри у спілкуванні залежать від особливостей 
особистості, яка спілкується (так/ні). 
10. Виберіть правильне твердження: 
а) ідентифікація – це складник процесу спілкування (так/ні); 
б) принцип соціабельності належить до соціально-рольового рівня 
спілкування (так/ні); 
в) перцепція – це сприйняття у процесі взаємодії (так/ні). 
 
Питання для самоконтролю 
1. Що таке «спілкування»?  
2. Які види, рівні та функції спілкування Ви знаєте? 
3. Із яких етапів складається процес спілкування?  
4. Які ролі у спілкуванні виконує людина? 
5. Що таке «комунікативний процес»? Які складники комунікативного 
процесу? 
6. У чому полягає специфіка обміну інформацією в комунікативному 
процесі? 
7. Які чинники поліпшують комунікативний процес, а які шкодять йому? 
8. Що таке комунікативні бар’єри? Які бар’єри існують? 
9. Що Ви знаєте про ефективність сприйняття інформації під час 
спілкування? 
 
Тема 6. Основи соціальної психології 
Заповніть пропуски у твердженнях: 
1. У боротьбі зі стресом застосовують дві головні стратегії 
_________________. 
2. Виділяють два головних джерела стресу _________________. 
3. У житті людини зазвичай трапляються _________________ конфлікти. 
4. У разі зіткнення із загрозливою з погляду психіки ситуацією людина 
реалізує стереотипні стратегії поведінки, які називаються механізмами 
_________________. 
5. Спілкування, під час якого людини перебувають у візуальному 
контакті, – _________________. 
6. Спілкування за допомогою мовлення називають _________________. 
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Оберіть правильний варіант відповіді: 
1. Різновид психологічного захисту, який ґрунтується на пересуванні уваги 






2. Футбольний матч. Нападник, який не влучив у ворота, сильним ударом 
б’є по м’ячу, що відскочив, до того ж у будь-якому напрямку. Таким чином, 






3. Байка І. А. Крилова «Лисиця і виноград». Не зумівши дістати смачних 












Питання для самоконтролю 
1. Подайте визначення соціальної групи. 
2. Які види соціальних груп Ви знаєте? 
3. Що таке соціометрія та навіщо її застосовують? 
4. Назвіть три мети застосування соціометричного методу. 
5. Що таке референтометрія та що вона дає змогу з’ясувати? 
6. Наведіть структуру соціальної групи. 
7. Що Ви розумієте під поняттями «лідерство», лідер і які групи лідерів 
знаєте? 
8. Хто такі референтні особи? 




Тема 7. Пізнавально-емоційна сфера особистості 
Знайдіть правильну відповідь. 





г) усі відповіді правильні. 




г) усі відповіді правильні. 
3. Цілісність образу зумовлена: 
а) онтологічним чинником; 
б) психофізіологічним чинником; 
в) психологічним чинником; 
г) усі відповіді правильні. 
4. Отримання первинних образів забезпечують: 
а) сенсорно-перцептивні процеси; 
б) процес мислення; 
в) процес подання; 
г) процес уявлення. 
5. Когнітивний стиль належить до _________________ пізнавальної діяльності: 
а) способу; 
б) рівня виконання; 
в) умов виконання; 
г) усі відповіді правильні. 
6. Пізнавальна здібність, що визначає готовність людини до засвоєння та 
використання знань і досвіду, а також до розумної поведінки у проблемних 























10. Одну з перших моделей інтелекту запропонував: 
а) К. Спірмен; 
б) Дж. Гілфорд; 
в) Дж. Равен; 
г) Г. Айзенк. 
11. Наше сприйняття світу пов’язане: 
а) із культурою, до якої ми належимо; 
б) із практикою; 
в) із досвідом; 
г) усі відповіді правильні. 
 
Питання для самоконтролю 
1. Що таке відчуття та яким є його механізм? 
2. Які головні характеристики сприймання Ви знаєте? 
3. Подайте визначення уваги, її характеристики та рівні. 
4. Що Вам відомо про пам’ять?  
5. Перелічіть процеси та види пам’яті. 
6. Що таке мислення? 
7. Які види уяви існують? 
8. Розкрийте зміст поняття «емоційна сфера людини». 




ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ 
 
Написання та захист реферату є важливим складником роботи студентів у 
процесі опанування навчальної дисципліни «Психологія». Реферат (від 
латинського refero – «повідомляю») – це самостійна науково-дослідна робота 
студента, у якій потрібно розкрити сутність досліджуваної проблеми, навести 
різні погляди на неї, а також викласти власну думку щодо аналізованого 
питання. Виклад матеріалу має бути чітким, логічним, структурованим і 
компактним, мати проблемно-пошуковий характер.  
Тематика рефератів визначається викладачем, а право вибору теми 
надається студентові. Головною вимогою, що ставиться перед академічною 
групою під час вибору теми, є обрання різних за назвою і змістом тем. 
Структура реферату має містити такі обов’язкові елементи: 
– титульний аркуш (дод. А); 
– зміст; 
– вступ (потрібно обґрунтувати актуальність обраної теми, чітко 
сформулювати мету та завдання роботи, зазначити об’єкт і предмет вивчення); 
– основна частина (розділи, пункти та підпункти); 
– висновки (оцінити ступінь досягнення мети та виконання завдань, 
стисло викласти власні погляди щодо ключових аспектів основної частини 
роботи); 
– список використаних джерел (оформлений згідно з вимогами 
ДСТУ 7.1: 2006 «Бібліографічний запис. Загальні вимоги та правила 
складання»); 
– додатки (є бажаною, але необов’язковою частиною реферату). 
Обсяг реферату – 10–15 друкованих сторінок. Текст роботи має бути 
набраним на комп’ютері стандартним шрифтом Times New Roman, 14 кеглем із 
1,5 міжрядковим інтервалом і абзацними відступами 1,25 см і роздрукованим із 
одного боку аркуша формату А-4 з такими берегами: лівий – 25 мм, правий – 
15 мм, верхній – 20 мм, нижній – 20 мм. Нумерація починається з другої 
сторінки і проставляється в нижньому правому куті. Назви розділів 
набираються великими літерами (РОЗДІЛ 1 ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА); назви 
підрозділів – звичайним шрифтом із напівжирним виділенням (1.1 Історія 
розвитку психології); назви пунктів набирають звичайним шрифтом із 
виділенням курсивом (1.1.1 Псюхе – ключове поняття Античності); назви 
підпунктів – звичайним шрифтом із напівжирним виділенням і курсивом 
(1.1.1.1 Арістотель «Про душу»). У рефераті варто уникати будь-яких 
скорочень, за винятком скорочень у бібліографічному описі, передбачених 
ДСТУ 3582-97. Потрібно суворо дотримуватися правильного вживання літери 
«ґ», пам’ятати про те, що тире (–) та дефіс (-) відрізняються розміром і наявністю 
пробілів до і після тире. Ініціали при прізвищах (наприклад, В. А. Лавренов), 
скорочення вигляду ХХ ст., 21 м, 10 грн тощо, назви населених пунктів 
(м. Харків) друкуються через нерозривний пробіл (одночасне натискання 
клавіш Ctrl+Shift+пробіл). Скорочення вигляду 80-ті, 2-го друкуються через 
нерозривний дефіс (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+дефіс). Лапки 





1. Психологія як наука: від античності до сьогодення. 
2. Нейролінгвістичне програмування: теоретичне підґрунтя і проблеми 
використання. 
3. Психологія грошей. 
4. Детектор брехні. 
5. Психологія в рекламі. 
6.  «Мова» фарб: психологія кольору. 
7. Символи та їхня інтерпретація (психологічний аспект). 
8. Порівняльний аналіз категорії «душа» в різних наукових сферах. 
9. Особливості свідомої й несвідомої поведінки людини. 
10. Сновидіння, галюцинації та марення. 
11. Афекти в житті сучасної людини. 
12. Механізми впливу ЗМІ на психіку людини. 
13. Порівняльний аналіз категорії «особистість» у різних науках. 
14. Мотивація: роль мотивів у житті людини. 
15. Самооцінка та рівень вимог як фактори мотивації. 
16. Мистецтво управлінської діяльності. 
17. Інтелект та інтелектуальний потенціал особистості. 
18. Внутрішня та зовнішня привабливість особистості. 
19. Штучний інтелект (психологічний аспект). 
20. Соціальний інтелект. 
21. Феномен особистісної кризи. 
22. Творча особистість: психологічні особливості. 
23. Специфіка національної самосвідомості особистості. 
24. Розвиток конкурентоспроможності особистості в сучасному світі. 
25. Агресія як психологічний феномен. 
26. Обдарованість, талант, геніальність і психологія здібностей. 
27. Гендерні відмінності здібностей. 
28. Здібності та вік. 
29. Роль гри в розвитку особистості та спілкуванні людини. 
30. Батьківство як психологічний феномен. 
31. Комплекс Електри у ХХІ столітті: міф чи реальність? 
32. Едипів комплекс у сучасному світі. 
33. Фобія як психологічний феномен. 
34. Психокультура: ігри, у які грає Я. 
35. Маніпуляція й інфантилізм: феномен «альфонса». 
36. Харизматичність як психологічний феномен. 
37. Плітки як соціально-психологічний феномен. 
38. Соціальні мережі як імітація реального спілкування. 
39. Мистецтво спілкування з людьми і його значення в комунікації. 
40. Психологічна маніпуляція у спілкуванні. 
41. Уміння переконувати: принципи і правила еристики. 
42. Феномен групового тиску. 
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43. Авторитет і способи його підтримання. 
44. Імідж сучасного керівника. 
45. Співвідношення чуттєвого та раціонального в пізнанні. 
46. Ілюзії та помилки сприймання. 
47. Автобіографічна пам’ять: що ми пам’ятаємо про своє життя? 
48. Феномен унікальної пам’яті: психологічні особливості мнемоністів. 
49. Містичне мислення в сучасному світі: природа та влада забобонів. 
50. Поняття егоцентризму і його відбиття в мисленні та мовленні. 
51. Поняття внутрішньої мови. 
52. Феномен егоцентричного мовлення. 
53. Емоції у тваринному світі та суспільстві: спільне та відмінне. 
54. Роль емоційних чинників у виникненні хвороб. 
55. Стрес у нашому житті: причини виникнення, механізми впливу, 
способи подолання. 
56. Посттравматичний стрес причини та наслідки. 
57. Гіпноз як психологічний феномен. 
58. Інтернет-залежність як психологічний феномен. 
59. Психологічні дослідження віртуальних реальностей. 
60. Комплекси: виявлення та способи подолання. 
61. Психологічні залежності. 
62. Інфантилізм: гендерний аспект. 
63. Мода як масове явище в житті людей. 
64. Основи тайм-менеджменту. 
65. Гуманітарії й технарі: міф чи реальність? 
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ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 
 
1. Психологія як наука: історія питання. 
2. Етапи розвитку психіки. 
3. Напрями розвитку психології як науки. 
4. Структура сучасної психології. 
5. Активність психіки та діяльність. 
6. Потреба як джерело активності психіки. 
7. Мотиви: визначення, види, функції. 
8. Структура діяльності. 
9. Види діяльності. 
10. Професійна діяльність. 
11. Поняття «індивід» і «особистість». 
12. Співвідношення особистості й індивідуальності. 
13. Сучасні теорії особистості. 
14. Особистість у соціальній групі. 
15. Засоби психічного захисту особистості. 
16. Формування особистості у процесі навчання. 
17. Поняття про спілкування. 
18. Структура процесу спілкування. 
19. Комунікація: визначення та засоби. 
20. Загальна характеристика вербальних і невербальних засобів 
комунікації. 
21. Вербальні засоби комунікації. 
22. Поняття про внутрішню мову. 
23. Невербальні засоби комунікації. 
24. Роль комунікації у професійній діяльності. 
25. Інтерактивне спілкування. 
26. Перцептивний бік спілкування. 
27. Такт як психологічний феномен. 
28. Конфлікти: визначення, види, способи подолання. 
29. Темперамент: історія питання. 
30. Темперамент і тип нервової діяльності. 
31. Типи темпераменту: від Гіппократа до сьогодні. 
32. Темперамент і професійна діяльність. 
33. Темперамент і характер. 
34. Характер як психологічний феномен. 
35. Типи акцентуації характеру. 
36. Сучасні характерологічні теорії. 
37. Характер і професійна діяльність. 
38. Здібності: визначення та головні види. 
39. Співвідношення здібностей і задатків. 
40. Умови формування здібностей. 
41. Поняття коефіцієнта інтелектуальної обдарованості. 
42. Роль здібностей у професійній діяльності. 
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43. Соціальна група як психологічний феномен. 
44. Види соціальних груп. 
45. Соціометрія як засіб внутрішньої диференціації. 
46. Референтометрія. 
47. Структура соціальної групи. 
48. Лідер: визначення, види. 
49. Поняття про авторитет. 
50. Референтні особи. 
51. Пізнавальні процеси та їхні види. 
52. Відчуття як найпростіший пізнавальний процес. 
53. Види та механізми відчуття. 
54. Сприймання: визначення та головні характеристики. 
55. Апперцепція сприймання. 
56. Поняття про увагу: визначення, головні характеристики. 
57. Рівні уваги. 
58. Розвиток уваги. 
59. Увага у професійній діяльності. 
60. Пам’ять: визначення та теорії. 
61. Процеси пам’яті. 
62. Види пам’яті та їхній взаємозв’язок. 
63. Розвиток пам’яті. 
64. Пам’ять у професійній діяльності. 
65. Мислення: визначення, види та особливості. 
66. Мислення як аналітико-синтетичний процес. 
67. Мова та мислення. 
68. Логічні форми мислення. 
69. Психологія мислення. 
70.  Мислення і професійна діяльність. 
71. Уява: визначення, види та форми. 
72. Мислення й уява. 
73. Уява та творчість. 
74. Уява у професійній діяльності. 
75. Поняття про емоційну сферу людини. 
76. Інформаційна концепція емоцій. 
77. Емоції та почуття. 
78. Форми переживань почуттів. 
79. Функції емоцій. 
80. Регулювання емоцій. 
81. Емоції у професійній діяльності. 
82. Воля: визначення та головні функції. 
83. Ризик: поняття, види, причини. 
84. Взаємозв’язок волі та пізнавальних процесів. 
85. Воля і професійна діяльність. 
86. Навчання: визначення і структура. 
87. Сучасні методики й технології навчання. 
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СЛОВНИК ПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ 
 
Абсолютний поріг чутливості – мінімальна сила подразника, яка здатна 
викликати ледь помітні відчуття. 
Авторитет (від латинського autoritas – «вплив», «влада») – 1) вплив 
індивіда, що ґрунтується на займаному ним положенні, посаді, статусі тощо; 
2) визнання за індивідом права на прийняття відповідального рішення в умовах 
спільної діяльності. 
Адаптація (від латинського adaptare – «пристосовую») – пристосування 
до мінливих зовнішніх і внутрішніх умов. Адаптація людини має два аспекти: 
біологічний (пристосування будови та функцій організму, його органів і клітин 
до умов середовища) і психологічний (пристосування індивіда до групових 
норм і, навпаки, інтересів соціальної групи до окремого індивіда). 
Акцентуація особистості (від латинського accentus – «наголос») – 
надмірна (вища за звичайний рівень) вираженість тих чи інших якостей 
особистості, що здебільшого шкодить іншим якостям. Це поняття в 1968 році 
ввів німецький психіатр К. Леонгард (1903–1988), маючи на увазі надмірне 
вираження окремих рис характеру та їхніх поєднань, які межують із 
психопатіями. 
Амнезія – утрата пам’яті, яка супроводжується іншими розумовими 
відхиленнями. 
Аналіз (від грецького αναλυσις – «розкладання», «розчленування») – 
розгляд, вивчення чого-небудь, яке ґрунтується на розчленуванні (уявному чи 
реальному) предмета, явища на складники; визначення елементів, що належать 
до цілого, дослідження властивостей певного предмета або явища. Аналіз 
нерозривно пов’язаний із синтезом, вони доповнюють одне одного. 
Апперцепція (від латинського ad – «до» і perceptio – «сприймання») – 
залежність сприймання від минулого досвіду, від загального змісту психічної 
діяльності людини та її індивідуальних особливостей. Термін увів німецький 
філософ Ґотфрід. Лейбніц (1646–1716), розуміючи апперцепцію як виразне 
(усвідомлене) сприймання душею певного змісту. 
Асиметрія (від давньогрецького ασυµµετρία – «нерозмірність»; від 
давньогрецького µετρέω – «вимірюю») – характеристика нерівномірного 
розподілу психічних функцій між лівою та правою півкулями мозку. Ліва 
півкуля відповідає за оперування вербально-знаковою інформацією в її 
експресивному вигляді, а також за читання й обчислення, тоді як права півкуля 
оперує образами, відповідає за орієнтацію у просторі, розрізнення музичних 
тонів, мелодій і невербальних звуків, розпізнавання складних об’єктів (зокрема 
людського обличчя), продукування сновидінь. 
Афазія – відхилення, що супроводжується проблемами вербального 
вираження, спричинене порушеннями в роботі мозку. 
Афект (від латинського affectus – «душевне хвилювання», «пристрасть») 
– короткочасна, позитивно чи негативно забарвлена емоційна психогенна 
реакція з бурхливим перебігом. 
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Бажання – один із структурних компонентів розвитку вольового процесу: 
переживання людиною своїх актуальних потреб. 
Біхевіоризм – психологічна школа, очолювана американським психологом 
Дж. Уотсоном (1878–1958), яка ігнорувала свідомість і підсвідомість, 
фокусуючи увагу на вивченні поведінки як умовного рефлексу. 
Вербальна комунікація – цілеспрямований процес передавання за 
допомогою мови (мовного коду) певного мисленого змісту. 
Відчуття – перший ступінь пізнавальної діяльності людини; 
відображення властивостей предметів об’єктивного світу як зовнішнього 
середовища, так і власного організму. Відчуття виникають унаслідок впливу 
предметів зовнішнього світу на органи почуття. 
Воля (від грецького βούλησις, θέλησις) – це свідоме регулювання людиною 
своєї поведінки та діяльності, виражене в умінні долати внутрішні й зовнішні 
складнощі під час здійснення цілеспрямованих дій, тобто здатність до 
цілеспрямованої та свідомої діяльності, зазвичай усупереч бажанням, 
прагненням, непередбаченим метою. 
Геніальність – найвищий ступінь обдарованості людини, вияв її творчих 
сил, що має для життя суспільства історичне значення. 
Гнів – психічний стан людини, фізіологічним механізмом якого є 
підвищення процесів збудження в корі головного мозку, викликаних певними 
негативними подразниками. 
Демонстративність – особливість особистості, пов’язана з підвищеною 
потребою в увазі оточуючих. 
Діяльність – специфічний вид активності людини, спрямований на 
пізнання і творче перетворення оточуючого світу, зокрема й самого себе й умов 
власного існування. Окрім того, під діяльністю розуміють цілеспрямовану 
активність, що реалізує потреби суб’єкта. Категорія діяльності як 
пояснювальний принцип психіки використовується під час вивчення різних 
галузей психічної реальності (психологія пізнавальних процесів, мотивації, 
волі, емоцій, особистості, внутрішньо групових процесів), а також у побудові 
різних відгалужень психології. 
Душа – поняття, що відображає історично змінювані погляди на психіку 
людини та тварин; у філософсько-релігійній традиції й орієнтованій на неї 
«психології душі» – це нематеріальне, незалежне від тіла живодайне й пізнавче 
начало. Виникнення понятті «душа» пов’язане з анімістичними уявленнями 
первісної людини, яка примітивно тлумачила сон, запаморочення, смерть тощо. 
Сновидіння сприймалися як враження душі, що полишає своє тіло уві сні й 
існує незалежно від нього. 
Еволюція – поступовий розвиток явища, предмета за збереження його 
сутнісної визначеності у процесі якісно-кількісних змін. 
Екстеріоризація – трансформація розумової дії назовні в дію з 
предметами. 
Екстраверсія (від латинського extra – «зовні» і versae, versie – поворіт, 
тобто буквально – «зверненість назовні») – термін уведений К. Юнгом на 
позначення комплексної властивості (комплексу рис) особистості, яка зазвичай 
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описується як схильність до широких, різноманітним соціальних контактів 
(комунікабельність, товариськість, балакучість), орієнтованість не на 
внутрішній, а на зовнішній світ. 
Емоції (від латинського emoveo – «вражаю», «хвилюю») – суб’єктивні 
реакції людини і тварин на вплив внутрішніх і зовнішніх подразників у вигляді 
задоволення або незадоволення, радості, страху тощо. Супроводжуючи майже 
всі прояви життєдіяльності організму, емоції відображають безпосередні 
переживання, значущість (сенс) явищ і ситуацій, станів організму та зовнішніх 
впливів і є одним із головних механізмів внутрішньої регуляції психічної 
діяльності й поведінки, спрямованих на задоволення актуальних потреб 
(мотивації). 
Загальна психологія – розділ психології, який теоретично та практично 
вивчає закономірності виникнення та функціонування психічного відображення 
дійсності в діяльності людини і тварин. Межі загальної психології та суміжних 
розділів психології окреслені недостатньо чітко. 
Задатки здібностей – вроджені анатомо-фізіологічні особливості 
нервової системи, мозку, що є природним базисом для розвитку здібностей. 
Звичка – потреба людини виконувати певну дію, схильність до відносно 
стандартних дій. 
Здібності – індивідуально-психологічні особливості особистості, що є 
умовою успішного виконання тієї чи іншої продуктивної діяльності. Предметом 
спеціального психологічного вивчення здібностей стали в XIX ст. в роботах 
англійського географа, антрополога і психолога Ф. Гальтона (1822–1911) – 
родоначальника експериментального та статистичного вивчення відмінностей 
людей. 
Ідентифікація (від латинського identificare – «ототожнювати») – 
1) ототожнення (здебільшого несвідоме) себе зі значущим іншим (наприклад, 
одним із батьків) об’єктом як взірцем на ґрунті емоційного зв’язку з ним. За 
допомогою механізму ідентифікації із раннього дитинства в людини 
формується багато рис особистості та поведінкові стереотипи, статево рольова 
ідентичність і ціннісні орієнтири; 2) ототожнення себе з персонажами 
художнього твору, завдяки якому відбувається проникнення у зміст твору, його 
естетичне переживання; 3) механізм психологічного захисту, що полягає в 
несвідомому ототожненні з об’єктом, який викликає страх або занепокоєння; 
4) проекція, приписування іншій людині власних рис, мотивів, думок, почуттів; 
5) ототожнення себе з певною (великою чи малою) соціальною групою або 
спільнотою, прийняття її цілей і цінностей, усвідомлення себе як члена цієї 
групи чи спільноти (групова ідентифікація); 6) розпізнавання, упізнавання 
будь-яких об’єктів (зокрема людей), зарахування їх до певного класу або 
впізнавання на базі відомих ознак (в інженерній і юридичній психології). 
Індивід (від латинського individuum – «неподільне») – 1) людина як окрема 
природна істота, представник роду Homo sapiens, продукт філогенетичного й 
онтогенетичного розвитку, єдності вродженого й набутого, носій 
індивідуальних своєрідних рис (здібності, захоплення тощо); 2) окремий 
представник людської спільності; соціальна істота, що долає природну 
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(біологічної) обмеженість, використовуючи засоби, знаки, за допомогою яких 
опановує власну поведінку та творчі процеси. 
Інтелект (від латинського intellectus – «розуміння», «пізнання») – це 
здатність людини цілеспрямовано діяти, раціонально мислити та досягати 
певних результатів, потреба в якій виявляється під час виникнення різних 
труднощів і проблем у житті людини (розв’язання математичних задач, 
прийняття рішень у небезпечних ситуаціях тощо).  
Інтерактивність (від англійського interaction – «взаємодія») – спеціально 
організована діяльність, яка досягає поставленої мети завдяки інформаційному 
обміну між елементами соціуму (людьми). 
Інтроверсія (від латинського intro – «усередину» і versae, versie – 
поворот, тобто буквально – «зверненість усередину») – термін уведений 
К. Юнгом на позначення споглядального, пасивного ставлення до подій 
зовнішнього світу, яке поєднується з переважаючим інтересом до того, що 
відбувається в собі самому. Крайнім ступенем інтроверсії вважають аутизм. 
Коефіцієнт інтелектуальності – міра рівня інтелекту людини з огляду 
на індивідуальний ментальний і фізичний вік. 
Комунікабельність – риса особистості, здатність до спілкування з іншими 
людьми, товариськість. 
Комунікація (від латинського communico – «роблю загальним», 
«зв’язуюсь», «спілкуюсь») – змістовний аспект соціальної взаємодії. Оскільки 
будь-яка індивідуальна дія відбувається в умовах безпосередніх або 
опосередкованих відносин із іншими людьми, то до неї належить 
комунікативний аспект. 
Конфлікт (від латинського conflictus – «зіткнення») – це зіткнення 
різноспрямованих цілей, інтересів, позицій, думок чи поглядів суб’єктів 
взаємодії, фіксованих останніми в жорсткій формі. Будь-який конфлікт 
ґрунтується на ситуації, до якої належать або суперечливі позиції сторін з будь-
якого приводу, або протилежні цілі чи засоби їхнього досягнення за певних 
умов, або розбіжності в інтересах, бажаннях, захопленнях опонентів тощо. 
Лідер (від англійського leader – «той, хто попереду», «перший») – член 
групи, за яким вона визнає право приймати відповідальні рішення у важливих 
для неї ситуаціях, тобто найбільш авторитетна особистість, яка реально відіграє 
центральну роль в організації спільної діяльності та регулюванні взаємин у 
групі. 
Меланхолік (від грецького µέλαινα χολή – «чорна жовч») – чутлива 
людина, схильна до глибокого переживання навіть незначних невдач, яка зовні 
мляво реагує на оточення. 
Метод – система прийомів для досягнення поставленої мети. 
Мимовільне запам’ятовування – форма запам’ятовування, що є 
продуктом певних дій (пізнавальних, практичних тощо), крім мнемонічних, 
тобто запам’ятовування, здійснюване без спеціальної мети. 
Мислення – процес пізнавальної діяльності індивіда, що характеризується 
узагальненим і опосередкованим відображенням дійсності. Розрізняють такі 
види мислення: словесно-логічне, наочно-образне, наочно-дієве. Виділяють 
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також мислення теоретичне і практичне, теоретичне й емпіричне, логічне 
(аналітичне) та інтуїтивне, реалістичне й аутистичне (пов’язане з 
«відходом» від дійсності до внутрішніх переживань), продуктивне та 
репродуктивне, мимовільне й самовільне. 
Міркування – ланцюг умовиводів, викладених у логічній послідовності, 
або послідовний ряд суджень щодо певного питання, у якому з попередніх 
суджень випливають наступні. 
Мнемоніка, або мистецтво запам’товування, – сукупність формальних 
прийомів запам’ятовування, що забезпечують закріплення матеріалу в пам’яті, 
цей процес ґрунтується переважно на асоціації. 
Мова – це система умовних символів (знаків), що мають для людей певне 
значення та сенс. 
Мовлення – це сукупність звуків, що сприймаються і вимовляються та  
мають ті  ж самі значення і той же самий сенс, що й відповідна система 
символів (знаків). 
Мозок – центральний відділ нервової системи людини і тварин, головний 
орган психіки. У хребетних тварин та людини анатомічно вирізняють спинний 
мозок (розташований у в’язовій кістці) і головний мозок (у черепній коробці). 
Мозок укритий трьома оболонками: твердою, павутинною й судиною. Тканина 
мозку складається з сірої (скупчення нервових клітин) і білої (скупчення 
здебільшого відростків нервових клітин) рідин. 
Мотив (від латинського moveo – «рухаю») – 1) спонукальна причина, 
привід до певної дії; 2) матеріальний чи ідеальний предмет, досягнення якого є 
сенсом діяльності. Мотив – одне з понять, що описує сферу спонукання людини 
до дії, – поряд із потребами, інтересами, настановами, ідеалами, 
переконаннями, захопленнями, емоціями, інстинктами. 
Навичка – компонент діяльності, що дає змогу індивідові раціонально, 
майстерно, кваліфіковано виконувати певний вид діяльності. 
Навчання – процес цілеспрямованого передавання суспільно-історичного 
досвіду, організація формування знань, умінь, навичок. 
Настрій – одна з форм емоційного життя людини, яка становить відносно 
стійкий, тривалий емоційний стан людини, що відбивається протягом певного 
часу на всіх її переживаннях. 
Невербальна (несловесна) комунікація – це система знаків, що 
використовуються у процесі спілкування та відрізняються від мовних засобами 
й нормою виявлення. Науковими дослідженнями, зокрема, доведено, що через 
невербальні засоби відбувається від 40 до 80 % комунікації. До того ж 55 % 
повідомлень сприймається через вирази обличчя, позу, жести, а 38 % – через 
інтонацію й артикуляцію голосу. 
Нестриманість – характеристика поведінки, що означає низький 
самоконтроль, недоречну в певній ситуації зайву емоційність дій, схильність до 
піддавання впливові ситуації. 
Неформальна група – група людей, об’єднаних спільними інтересами, 
цінностями та потребами. 
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Обдарованість – це поняття, яке наразі так і не отримало 
загальновизнаного тлумачення, однак найбільш відомим є визначення, 
запропоноване німецьким психологом і філософом В. Штерном (1871–1938): 
загальна здатність індивіда свідомо орієнтувати своє мислення на нові вимоги; 
це загальна здатність психіки пристосовуватися до нових завдань і умов життя. 
Уперше припущення про існування загальної обдарованості висловив у 
середині XIX ст. англійський географ, антрополог і психолог Ф. Гальтон (1822–
1911). 
Обсяг уваги – кількість об’єктів, які ми сприймаємо чітко. 
Особистість – це комплекс суспільно зумовлених і соціально значущих 
рис, властивих індивідові. Особистість – це людина загалом, якій властиві 
свідомість та самосвідомість. У суспільних науках особистість розглядається як 
особлива риса людини, що набувається в соціокультурному середовищі у 
процесі спільної діяльності та спілкування. У гуманістичних філософських і 
психологічних концепціях особистість – людина як цінність, заради якої 
суспільство розвивається. 
Пам’ять – процеси організації та збереження минулого досвіду, що 
уможливлюють його повторне використання в діяльності або повернення у 
сферу свідомості. Пам’ять пов’язує минуле суб’єкта з його сьогоденням і 
майбутнім та є найважливішою когнітивною (пізнавальною) функцією, на якій 
ґрунтуються розвиток і навчання. Пам’ять класифікують за різними ознаками. 
Найзагальнішою підставою для виділення певних видів пам’яті є залежність її 
характеристик від особливостей діяльності із запам’ятовування та відтворення. 
Водночас окремі види пам’яті визначаються відповідно до трьох основних 
критеріїв: 1) за характером психічної активності, що переважає в діяльності, 
виокремлюють  рухову, емоційну, образну і словесно-логічну пам’ять; 2) за 
метою діяльності розрізняють мимовільну та довільну пам’ять; 3) за тривалістю 
закріплення і збереження матеріалів (у зв’язку з його роллю та місцем у 
діяльності) – короткочасну, довготривалу й оперативну пам’ять. 
Персоналізація – становлення особистості. 
Перцепція (від латинського perceptio – «сприйняття») – процес 
безпосереднього активного відображення когнітивною (пізнавальною) сферою 
людини зовнішніх і внутрішніх предметів (об’єктів), ситуацій, подій, явищ 
тощо. 
Підсвідомість – частина психіки особистості, про яку вона не знає (не 
усвідомлює) і яка чинить вплив на її поведінку. 
Поняття – одна з логічних форм мислення, вищий рівень узагальнення, 
характерний для словесно-логічного мислення. Поняття може бути конкретним 
і абстрактним. 
Потреба – це переживана й усвідомлювана людиною нестача в тому, що 
необхідно для підтримання її організму та розвитку особистості. Потреба 
зазвичай спрямована на певний предмет. Американський психолог А. Маслоу 
виділяє (1908–1970) первинні, або вроджені (фізіологічні, екзистенційні 
потреби), і вторинні, або набуті (соціальні, престижні, духовні, пізнавальні, 
естетичні), базові потреби. 
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Почуття – вища форма емоційного ставлення людини до предметів і 
явищ дійсності, що відрізняється відносною стійкістю, узагальненістю, 
відповідністю потребам і цінностям, сформованим у її особистісному розвитку. 
На відміну від афектів і ситуативних емоцій, які відображають тимчасову або 
умовну цінність предметів і спонукають до вирішення приватних завдань, 
почуття спрямовані на явища, що мають постійне мотиваційне значення, і 
відповідають за загальну спрямованість діяльності. 
Психіка (від давньогрецького ψυχή – «дихання», «душа») – властивість 
живої високоорганізованої матерії (мозку) відображати об’єктивну дійсність, 
регулюючи на ґрунті сформованого образу діяльність і поведінку суб’єкта. 
Психічні процеси – різні форми єдиного, цілісного відображення 
суб’єктом за допомогою центральної нервової системи об’єктивної дійсності. 
Розрізняють такі основні види психічних процесів: відчуття, сприймання, 
пам’ять, уявлення, уява, мислення, мовлення, почуття, увага, воля. 
Психічний стан – психологічна характеристика особистості, що відбиває 
її порівняно тривалі душевні переживання. 
Психоаналіз – психологічна школа, заснована З. Фройдом (1856–1939) у 
1896 р., яка головну увагу приділяє підсвідомим ментальним процесам як 
нормальної людини, так і людини з відхиленнями. 
Праця – цілеспрямована діяльність людини з освоєння та перетворення 
предметів, об’єктів, навколишнього світу чи створення нових, унаслідок чого 
задовольняються власні та суспільні потреби. 
Психологія (від давньогрецького ψυχή – «душа» і λόγος – «знання») – це 
наука, що вивчає закономірності розвитку та функціонування психіки як форми 
життєдіяльності людини і тварин. 
Референтна група – група, у якій кожна особистість знаходить себе, її 
приймають такою, якою вона є, дають змогу реалізувати весь свій потенціал, 
здібності, таланти. 
Референтометричний метод, або референтометрія (від латинського 
rеfеrеns – «сполучуваний» і грецького metrео – «вимірюю»), – виявлення 
референтності членів групи для кожного індивіда, який належить до її складу, 
тобто це метод вимірювання оцінних відносин членів групи, що відбиваються у 
протиставленні «авторитетність – неавторитетність». Існують два види 
референтометричного експерименту: внутрішньогрупова референтометрія 
(виявляє референтність кожного індивіда у групі) та зовнішньогрупова 
референтометрія (допомагає виявити взірець з найближчого контактного 
соціального оточення). 
Рефлекс (від латинського reflexus – обернений назад, відображений; 
віддзеркалення) – реакція організму на подразнення, здійснювана за участю 
нервової системи. Це явище вивчав і описав французький філософ, математик і 
фізіолог Рене Декерт (1596–1650). Термін «рефлекс» увели англійський 
невролог Т. Вілліс (1621–1675) і чеський фізіолог І. Прохазка (1749–1820). 
Поняття про рефлекс як реакцію організму на зовнішні подразнення ввів 
І. М. Сеченов. Послідовник І. М. Сеченова – І. П. Павлов, усі рефлекторні акти 
поділяє на безумовні (успадковані, властиві всім біологічним видам, 
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формуються до народження й у нормі зберігаються протягом життя, 
змінюються лише під впливом хвороби) та умовні (виникають під час 
індивідуального розвитку та накопичення нових навичок, формуються на базі 
безумовних за допомогою вищих відділів мозку) рефлекси. 
Рефлексія (від латинського reflecto, reflexum – «повертати», «обертати 
назад») – розумовий (раціональний) процес, спрямований на аналіз, розуміння, 
усвідомлення себе: власних дій, поведінки, мови, досвіду, почуттів, станів, 
здібностей, характеру, відносин з іншими, своїх завдань, призначення тощо. 
Ризик – дія, спрямована на привабливу мету, досягнення якої пов’язане з 
елементом небезпеки, загрозою втрати, неуспіхом. Ситуація ризику припускає 
можливість вибору з двох альтернативних варіантів поведінки: ризикованого та 
надійного. 
Рух – фізіологічна функція живого організму. 
Сангвінік (від латинського sanguis – «кров», «життєва сила») – людина 
жива, рухлива людина, яка швидко реагує на навколишні події, порівняно легко 
переживає невдачі та неприємності. 
Свідоме – сфера психіки, що характеризується контролем свідомості за 
перебігом психічних процесів. 
Свідомість – це вищий рівень психічного відображення об’єктивної 
дійсності, а також вищий рівень саморегуляції, влативий людині як соціальній 
істоті. 
Сенсибілізація (від латинського sensibilis – «чутливий») – підвищення 
чутливості нервових центрів під впливом подразника. 
Сенситивність (від латинського sensus – «відчуття», «почуття») – 
особливість людини, що виявляється в підвищеній чутливості до подій, які з 
нею відбуваються, зазвичай супроводжується підвищеною тривожністю, 
острахом перед новими ситуаціями, людьми, різними випробуваннями тощо. 
Сигнальні системи (від латинського signum – «знак» і грецького systema – 
«ціле», «з’єднання») – способи регуляції поведінки істот в оточуючому світі, 
властивості якого сприймаються головним мозком у вигляді сигналів, або 
безпосередньо вловлюваних органами почуття як відчуття кольору, звуку, 
запаху тощо (1-а сигнальна система), або поданих у вигляді знакової системи 
мови (2-а сигнальна система). Термін увів І. П. Павлов для характеристики 
розбіжностей між сигнальною діяльністю головного мозку тварин і людей. У 
разі переважання 1-ї сигнальної системи складається художній тип особистості, 
у разі домінування 2-ї сигнальної системи – мислений (думальний). 
Синестезія (від грецького synaesthesis – «одночасне відчуття», «спільне 
почуття») – це психологічна співвідносність кольору, звуку, слова, форми, 
тактильних, смакових і нюхових відчуттів, тобто явище, яке полягає в тому, що 
певний подразник, впливаючи на відповідний орган почуття, попри волю 
суб’єкта, викликає не лише відчуття, властиві цьому органу почуттів, а й 
одночасне додаткове відчуття або уявлення, властиве іншому органові почуття. 
Уперше на це явище звернули увагу особистості творчі – художники та 
письменники. У середині ХХ століття синестезію серйозно почали вивчати 
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психологи, довівши, що вона властива всім людям, але виявляється 
здебільшого на несвідомому рівні. 
Синтез (від грецького σύνθεση – «поєднання») – процес практичного або 
уявного об’єднання цілого з частин або об’єднання різних елементів, боків 
об’єкта в ціле, необхідний етап пізнання. Синтез нерозривно пов’язаний із 
аналізом, вони доповнюють одне одного. 
Соціальна психологія – наука, яка вивчає причини, механізми та 
закономірності спільної діяльності людей, їхньої поведінки у групах і 
спільнотах, емоційні переживання, особливості взаємного спілкування, а також 
виникнення психічних станів індивіда у групі, колективі. 
Соціометрія (від латинського so(cietas) – «суспільство», metreo – 
«вимірюю») – розроблена американським соціологом, психологом і психіатром 
Джекобом Морено (1892–1974) психологічна теорія суспільства й одночасно 
соціально-психологічний тест, застосовуваний для оцінки міжособистісних 
емоційних зв’язків у групі.  
Спілкування – взаємодія двох або більшої кількості людей, що полягає в 
обміні між ними інформацією пізнавального і⁄або ефектно-оцінного характеру. 
Спілкування зазвичай розглядають у практичній взаємодії людей (спільна 
праця, навчання, колективна гра тощо), воно забезпечує планування, здійснення 
та контроль діяльності. Спілкування водночас задовольняє особливу потребу 
людини в контакті з іншими людьми. 
Сприймання – 1) суб’єктивний образ предмета, явища або процесу, що 
безпосередньо впливає на аналізатор чи систему аналізаторів (уживаються 
також терміни «образ сприйняття», «перцептивний образ»); 2) складний 
психофізіологічний процес формування перцептивного образу. Під 
сприйняттям також розуміють систему дій, спрямованих на ознайомлення з 
предметом, який впливає на органи відчуття. 
Стереотип (від давньогрецького στερεός – «твердий», «об’ємний» і τύπος – 
«відбиток») – спочатку так називали монолітну друковану форму, копію з 
типографського набору або кліше, використовувану в друкарських машинах, із 
часом цей термін метафоризується й починає використовуватися на позначення  
відносно стійкого і спрощеного образу соціальної групи, людини, події або 
явища. Стереотипи бувають позитивними, негативними та нейтральними 
(стереотипи «популярності, але байдужості»). 
Стереотипізація – це побудова образу на базі вже існуючого, стійкого 
уявлення, наприклад, про членів певної соціальної групи. 
Стрес (від англійського stress – «напруження», «тиск») – стан психічного 
напруження, що виникає в людини у процесі діяльності в найбільш складних, 
важких умовах як у повсякденному житті, так і за особливих обставин, 
наприклад, під час космічного польоту, підготовки до випускного іспиту або 
перед початком спортивних змагань. Поняття стресу ввів канадський фізіолог 
Г. Сельє (1907–1982) під час описання адаптаційного синдрому. Стрес може 
чинити як позитивний, так і негативний вплив на діяльність людини. 
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Тактовність (такт) (від латинського tactus – «дотик») – почуття міри і 
пристойності, що відбивається на словах і вчинках людини. У розумінні такту 
багато умовного, залежного від обставин часу та місця. Почуття такту є 
частково вродженим (успадкованим), частково набутим. 
Талант (від давньогрецького τάλαντον, ταλαντ – «той, що несе», спочатку 
це слово позначало найбільші в античні часи одиниці ваги, міри, а потім почало 
вживатися у значенні «рівень здібностей») – високий рівень розвитку 
здібностей, передусім спеціальних. Про наявність таланту варто судити з 
результатів діяльності людини, які мають вирізнятися принциповою новизною, 
оригінальністю підходу. Талант людини,  що відбиває потребу у творчості, 
завжди відображає певні суспільні запити. 
Творчість – діяльність, результатом якої є створення нових матеріальних і 
духовних цінностей. Становлячи культурно-історичне явище, творчість має 
психологічний аспект, що передбачає наявність в особистості здібностей, 
мотивів, знань і умінь, завдяки яким створюється продукт, що відрізняється 
новизною, оригінальністю, унікальністю. 
Темперамент (від латинського temperamentum – «сумірність», 
«помірність») – закономірне співвідношення стійких індивідуальних 
особливостей особистості, що відбивають різні аспекти динаміки психічної 
діяльності та поведінки. Поняття темпераменту виникло на базі вчення 
давньогрецького лікаря Гіппократа (VI ст. до н.е.), який стверджував, що 
пропорція чотирьох елементів (земля, вода, повітря та вогонь), із яких нібито 
складається людське тіло, визначає перебіг фізичних і душевних хвороб. 
Властивості темпераменту – індивідуальні темп і ритм психічних процесів, 
ступінь стійкості емоцій, експресивність і енергійність рухів, напруженість 
вольового зусилля тощо, які стосуються усіх аспектів психічної діяльності. 
Різні поєднання закономірно взаємопов’язаних властивостей темпераменту 
називають типами темпераменту. У психології прийнято користуватися 
класифікацією типів темпераменту, запропонованою Гіпократом: сангвінік, 
холерик, флегматик і меланхолік. 
Типи пам’яті – переважні особливості процесів пам’яті відповідно до 
індивідуальних відмінностей у продуктивності запам’ятовування і збереження 
образного та словесного матеріалу. Розрізняють наочно-образний, словесно-
абстрактний і проміжний тип пам’яті, які залежать певною мірою від 
співвідношення першої та другої сигнальних систем у вищій нервовій 
діяльності людини. Окрім того, виокремлюють руховий, зоровий, слуховий, 
нюховий, дотиковий і смаковий типи пам’яті, які рідко виявляються в чистому 
вигляді, здебільшого трапляються змішані типи: зорово-руховий, зорово-
слуховий, слухово-руховий тощо. 
Тренінг – інтенсивний курс навчання, що сполучає короткі теоретичні 
семінари і практичне оброблення навичок у стислий термін. 
Увага – це психічний стан, який характеризує інтенсивність пізнавальної 
діяльності, що виражається в її зосередженості на певному реальному або 
ідеальному об’єкті (предметі, події, образі, міркуванні тощо). Виділяють три 
види уваги: довільна, мимовільна, післядовільна. 
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Узагальнення – одна з основних характеристик пізнавальних процесів, яка 
полягає у виділенні та фіксації відносно стійких, інваріантних властивостей 
предметів і їхніх відносин. 
Уміння – засвоєний суб’єктом спосіб виконання дій, який забезпечується 
сукупністю набутих знань і навичок. 
Умовивід – одна з логічних форм мислення. Умовивід характеризується 
виведенням на базі правил логіки висновку або наслідку з декількох суджень 
(посилань). 
Успіх – позитивний результат праці, діяльності, здобуток, доробок. 
Уява (фантазія) – універсальна людська здатність до побудови нових 
цілісних образів дійсності шляхом оброблення змісту сформованого 
практичного, чуттєвого, інтелектуального й емоційно-смислового досвіду. 
Флегматик (від грецького φλέγµα –  «мокрота», «слиз») – повільна, 
спокійна людина зі стійкими прагненнями й відносно постійним настроєм, зі 
слабким зовнішнім вираженням душевних станів. 
Формальна група – об’єднання людей, яке має спільні органи управління, 
цілі, організоване на базі певного офіційного документа. 
Характер (від грецького χαρακτήρ – «відмінна риса», «відбиток», 
«ознака», «особливість») – індивідуальне поєднання стійких психічних 
особливостей людини, що зумовлюють властивий винятково цьому суб’єкові 
спосіб поведінки в певних життєвих умовах і обставинах. Характер тісно 
пов’язаний з іншими сторонами особистості людини, зокрема з темпераментом, 
який визначає зовнішню форму вираження характеру, накладаючи своєрідний 
відбиток на ті чи інші його прояви. 
Холерик (від грецького χολή – «жовч») – швидка, поривчаста людина, 
здатна віддаватися справі з винятковою пристрасністю, але неврівноважена, 
схильна до бурхливих емоційних спалахів (афектів), різких змін настрою. 
Ціль (мета) – ідеальне уявлення про результат, якого необхідно досягти у 
процесі людської діяльності. 
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